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Ïèòàííÿ âïëèâó ñïàäêîâîãî ôàêòîðó íà â³ðî-
ã³äí³ñòü ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ, çîêðåìà âèðàç-
êîâî¿ õâîðîáè (ÂÕ) ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âàæëèâà
ïðîáëåìà ñó÷àñíî¿ íàóêè. Âàæëèâà ðîëü â îö³íö³
ôàêòîð³â ðîçâèòêó âèðàçêîâî¿ õâîðîáè íà ñüîãîäí³
â³äâîäèòüñÿ ìåäè÷í³é ñåñòð³-áàêàëàâðó.
Íàìè ïðîàíàë³çîâàí³ àíàìíåñòè÷í³ äàí³ êë³í³÷íî-
ãåíåàëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ â ä³òåé, õâîðèõ íà ÂÕ.
Ïðè âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó çàõâîðþ-
âàííÿ â ä³òåé çàëåæíî â³ä îáòÿæåíî¿ ñïàäêîâîñò³
âèÿâëåíî, ùî â ÷àñòèíè ä³òåé ïîÿâ³ ÂÕ ïåðåäóâà-
ëè õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó. Ïðåìîðá³äíèé ñòàí (õðîí³÷íèé ãàñòðèò,
õðîí³÷íèé ãàñòðîäóîäåí³ò) ó ä³òåé ³ç íåîáòÿæåíèì
ãåíåàëîã³÷íèì àíàìíåçîì â³äì³÷àâñÿ â³ðîã³äíî
÷àñò³øå, í³æ ó ä³òåé ³ç îáòÿæåíîþ ñïàäêîâ³ñòþ.
 Îö³íêà ÷àñòîòè õâîðèõ ³ç ïðåìîðá³äíèì ñòàíîì
çàëåæíî â³ä òèïó ñïàäêîâîñò³ ïîêàçàëà, ùî â îñ³á ³ç
òèïîì ñïàäêîâîñò³ ìàòè çäîðîâà-áàòüêî õâîðèé â 1,6
ðàçà ÷àñò³øå, í³æ ³ç òèïîì ñïàäêîâîñò³ ìàòè õâîðà-
áàòüêî çäîðîâèé ä³àãíîñòóâàëèñÿ ïðåìîðá³äí³ çàõ-
âîðþâàííÿ. Ó ä³òåé ³ç òèïîì ñïàäêîâîñò³ ìàòè õâî-
ðà-áàòüêî õâîðèé ïðè âèíèêíåíí³ ïåðøèõ ñèìï-
òîì³â çàõâîðþâàííÿ ïðè åçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñ-
êîï³¿ ä³àãíîñòóâàâñÿ âèðàçêîâèé äåôåêò. Òîáòî, öåé
òèï ñïàäêîâîñò³ º íàéá³ëüø íåñïðèÿòëèâèì ùîäî
ïðîãíîçó âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàííÿ. Êð³ì òîãî, ç³
çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà ÂÕ îñ³á ó ðîäîâîä³
òà ÷èì áëèæ÷å âîíè äî ïðîáàíäà çà ñòóïåíåì ñïî-
ð³äíåííÿ, òèì ÷àñò³øå ÂÕ âèíèêàº áåç ïðåìîðá³äíî-
ãî ôîíó.
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